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ABSTRAK 
 
Hadi Priyono, Eko. 2013. Upaya Mengatasi Kesulitan Belajar Matematika 
Melalui Model Contextual Teaching and Learning Untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV Madrasah Ibtidaiyah 
Negeri Kaliwungu Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013. Skripsi 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) Dr. Sri 
Utaminingsih, M. Pd, (ii) Henry Suryo Bintoro, S. Pd, M. Pd. 
 
Kata kunci: Kesulitan Belajar, Contextual Teaching and Learning 
 
Latar belakang masalah penelitian ini adalah pembelajaran matematika di 
kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kaliwungu Kudus belum mencapai hasil 
yang diharapkan khususnya untuk materi jaring-jaring balok dan kubus masih 
mengalami kesulitan dimana dari 24 siswa baru 13 siswa yang mencapai tuntas 
belajar. Permasalahan penelitian ini adalah meningkatkan pengelolaan guru dalam 
pelaksanaan pembelajaran dan meningkatkan aktivitas siswa sehingga dapat 
mengatasi kesulitan belajar dan meningkatkan hasil belajar siswa pada materi 
jaring-jaring balok dan kubus. Tujuan penelitian ini adalah dengan menggunakan 
model pembelajaran Contextual Teaching and Learning dapat meningkatkan 
pengelolaan guru dalam pelaksanaan pembelajaran dan meningkatkan aktivitas 
siswa sehingga dapat mengatasi kesulitan belajar dan meningkatkan hasil belajar 
matematika pada siswa kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kaliwungu Kudus 
Tahun Pelajaran 2012/2013. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
tindakan kelas, yang terdiri dari dua siklus. Masing-masing siklus terdiri atas 
tahapan perencanaan tindakan (planning), pelaksanaan tindakan (acting) dan 
pengamatan (observing), dan yang terakhir refleksi (reflecting). Metode 
pengumpulan data penelitian dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskripsi 
komparatif yaitu membandingkan hasil pra siklus, hasil siklus satu dan hasil siklus 
dua. Penelitian dilaksanakan selama 4 bulan yaitu bulan Februari sampai dengan 
bulan Mei 2013, subjek penelitian adalah siswa kelas IV Madrasah Ibtidaiyah 
Negeri Kaliwungu Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 24 siswa. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui penerapan model 
pembelajaran Contextual Teaching and Learning mampu mengatasi kesulitan 
belajar dan meningkatkan hasil belajar siswa Kelas IV mata pelajaran matematika 
materi jaring-jaring kubus dan balok di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kaliwungu 
Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013. Hasil analisa data menunjukan bahwa telah 
terjadi peningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran pada siklus I sebesar 
(78,15%), pada siklus II sebesar  (94%) peningkatan keterampilan guru dari siklus 
I ke siklus II sebesar 15.85%. Peningkatan keaktifan siswa pada siklus I sebesar 
(75%), pada siklus II sebesar (95%) peningkatan keaktifan siswa dari siklus I ke 
siklus II sebesar (20%). Persentase kesulitan belajar siswa juga dapat teratasi pada 
siklus I sebesar (67,18%), pada siklus II sebesar (81,35%), kesulitan belajar siswa 
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teratasi sebesar 14,17%. Rata-rata hasil belajar siswa secara individu mengalami 
peningkatan dari sebelum tindakan (73,5) pada siklus I sebesar (75,5) dan siklus II 
sebesar (86,5), peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 11. Nilai rata-rata 
kelas dari 73,5 pada pra siklus menjadi 86,5 pada siklus II. Jumlah siswa yang 
tuntas belajar meningkat dari 13 siswa atau (54%) pada pra siklus menjadi 24 
siswa atau (100%) siswa tuntas pada siklus II. Karena indikator keberhasilan 
penelitian ini adalah 70% siswa tuntas belajar maka penelitian ini dianggap 
berhasil 
Guru disarankan agar selalu berusaha menciptakan suasana pembelajaran 
matematika sedemikian rupa sehingga siswa senang, siswa aktif dan kreatif dalam 
belajar. Salah satu yang dapatdijadikan pilihan dalam merancang pembelajaran 
adalah model pembelajarann Contextual Teaching and Learning 
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ABSTRACT 
 
Hadi Priyono, Eko. 2013. Improving The Fourth Grade Students’ Achievement of 
Islamic State Elementary School Kaliwungu Kudus in The 
Academic Year 2012/2013 Taught by Using Contextual Teaching 
and Learning Method as An Effort to Overcome The Math 
Learning Difficulties. Skripsi. Elementary School Education 
Department, Teacher Training and Education Faculty, Muria 
Kudus University. Advisors: (I) Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd, (II) 
Henry Suryo Bintoro, S. Pd, M. Pd. 
 
Key words: Learning difficulties, Contextual Teaching and Learning 
 
The background of this research is the lower score of the Math learning in 
the fourth grade of Islamic State Elementary School Kaliwungu Kudus. From 24 
students, only 13 students get understanding in learning block and cube net. The 
problem of this research here is improving the ability of teacher in classroom 
management in the process of teaching and improving students’ activeness for 
getting the students’ achievement and overcoming the difficulties of the studnets. 
The objective of this research is to improve the ability of teacher in classroom 
management in the process of teaching and improve students’ activeness for 
overcome the learning difficulties and improving the fourth grade students’ 
achievement of the Islamic State Elementary School Kaliwungu Kudus in the 
academic year 2012/2013 taught by using contextual teaching and learning. 
The method of this research is classroom action research that consists of 
two cycles. Each cycle consists of planning, acting, observing and reflecting. The 
way in analyzing the data, the writer uses observation, interview and 
documentation. In analyzing the data, the writer uses descriptive-comparative with 
comparing the result of pre cycle, t-cycle, and second cycle. This research will be 
conducted for 4 months, from February until Mei in 2013. The subject of the 
research is the fourth grade students of Islamic State Elementary School 
Kaliwungu Kudus in the academic year 2012/2013 that consist of 24 students. 
The finding of the research shows that Contextual Teaching and Learning 
method can solve the learning difficulties and improve the fourth grade students’ 
achievement of the Islamic State Elementary School Kaliwungu Kudus in the 
academic year 2012/2013, especially in learning block and cube net material. The 
data analysis shows that the teacher’s ability increases up to 15.85% from the first 
cycle (78.15%) and the second cycle (94%). Besides, the students’ activeness 
increase up to 20% from the first cycle (75%) and the second cycle (95%). The 
writer also analyzes the percentage of the learning difficulties and 14.17% 
learning difficulties can be solved. Therefore, the mean of the students’ 
achievement individually increase 11 point, from the pre cycle (73.5), the t-cycle 
(75.5) and the second cycle (86.5). The number of the students who pass the 
learning increase from 13 students (54%) in the pre cycle up to 24 students 
(100%) in the second cycle. Because of the success indicator of this research is 
70%, so this research is assumed successfully. 
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Based on the finding of this research, the writer suggests that the teacher 
has to create active and comfortable atmosphere in teaching and learning math. 
Hopefully, the students feel happy, active and creative. One of the methods that 
can be used in learning math is Contextual Teaching and Learning. 
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